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LAPORAN MINGGU PERTAMA 
No 
Hari, 
tanggal 
Kegiatan Hasil 
Jumlah 
Jam 
1. 
 
Senin, 18 
Juli 2016 
 Upacara bendera 
pembukaan PLS 
 
 
 Pendampingan 
kegiatan PLS 
(Pengenalan 
Lingkungan Sekolah)  
 
 Dilaksanakan di lapangan sekolah pukul 07.00- 08.00 WIB. Diikuti oleh semua guru SMK 
PIRI Sleman, mahasiswa PPL UNY, dan seluruh siswa SMK PIRI Sleman. Upacara 
berjalan lancar dan tertib. Pukul 07.00 – 08.15 
 Diikuti oleh seluruh siswa baru SMK PIRI Sleman. Materi pertama disampaikan oleh Drs. 
Kasdi Sundara mengenai “Visi dan Misi SMK PIRI Sleman” Pukul 08.15 – 09.15 
 
 Shala Dhuha 
 
 Pemateri kedua oleh bapak Slamet mengenai “Tata tertib sekolah” Pukul 09.45 – 10.15 
 Materi ketiga disampaikan oleh bapak Tri Cahyono mengenai “DuDi”Pukul 10.15 - 11.45 
 1 jam 
 
 
 1 jam 
 
 30 
menit 
 
 30 
menit 
 30 
F02 
Kelompok Mahasiswa 
  ISHOMA Pukul 11.45 - 12.45 
 
 Pengenalan bengkel dan lingkungan sekolah. Pukul 12.45 – 14.00 
menit 
 1 jam 
 1 jam 
2. Selasa, 
19 Juli 
2016 
 Apel pagi 
 
 Pendampingan PLS 
bertempat di Aula 
SMK PIRI Sleman 
 
 
 Diikuti oleh beberapa guru dan seluruh Mahasiswa PPL pada pukul 07.00 – 07.30 WIB 
 
 Diikuti oleh seluruh siswa baru, pemateri dan mahasiswa PPL. Materi pertama 
disampaikan oleh bu Ambarwati mengenai “Kewirausahaan”. Pukul 07.30 – 08.15 
 
 Pemateri Selanjutnya yaitu bapak Sugiyanto mengenai “KKN dan cinta tanah air”pada 
Pukul 08.15 – 09.15 
 
 Shalat Dhuha 
 
 Materi ketiga mengenai “Pornografi dan Narkotika” disampaikan oleh bapak Slamet dari 
Polsek Ngaglik. Pukul 09.50 – 11.45 
 
 ISHOMA Pukul 11.45 – 12.45 
 
 Renungan yang disampaikan lembaga. Pukul 12.45 – 14.00 
 
 30 
menit 
 
 1 jam 
 
 
 2 jam 
 
 30 
menit 
 
 2 jam 
 
 1 jam 
 
 1 jam 
 3. Rabu, 20 
Juli 2016 
 Apel pagi 
 
 Pendampingan PLS 
bertempat di Aula 
SMK PIRI Sleman 
 
 Dilakukan oleh seluruh warga sekolah dan seluruh mahasiswa PPL UNY pukul 07.00 – 
07.30 
 
 Materi pertama disampaikan oleh H. Sururi mengenai “Etika Komunikasi, penanaman dan 
penumbuhan etika pada pukul 07.30 – 08.15 
 
 Materi kedua yaitu “Pengenalan metode belajar” dari bapak Anto wahyu prastowo pada 
pukul 08.15 – 09.15 
 Shalat Dhuha pukul 09.15 – 09.45 
 Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan lomba dan kerja bakti. Pukul 09.45 – 11.45 
 ISHOMA pukul 11.45 – 12.45 
 Upacara penutupan PLS 12.45 – 13.30 
 30 
menit 
 
 45 
menit 
 
 1 jam 
 
 30 
menit 
 
 2 jam 
 
 1 jam 
 
 45 
menit 
 
4. Jumat, 
22 Juli 
2016 
 Briefing  
 Bersih-bersih posko 
PPL 
 Dilaksanakan seluruh mahasiswa PPL SMK PIRI Sleman. Pukul 07.00 – 08.00 
 Kegiatan dimulai dengan membereskan barang-barang diposko dilanjutkan dengan 
menyapu lantai dan mengepel. Dilaksanakan seluruh mahasiswa PPL dan dilaksanakan 
pada pukul 08.00 – 11.00 
 1 jam 
 3 jam 
 
 
 
 
 
 
 LAPORAN MINGGU KEDUA 
  
No 
Hari, 
tanggal 
Kegiatan Hasil 
Jumlah 
jam 
1. 
 
Senin, 25 
Juli 2016 
 Upacara bendera 
 
 
 Observasi guru 
mengajar  
 Dilakasanakan di lapangan sekolah pukul 07.00- 07.30 WIB. Diikuti oleh semua guru SMK 
PIRI Sleman , mahasiswa PPL UNY, dan seluruh siswa SMK PIRI Sleman. Upacara 
berjalan lancar dan tertib.  
 Observasi dilaksanakan pada kelas XII  mesin pada mata pelajaran Gambar CNC TU 3A . 
Pelaksanaan dilaksanakan pukul 12.00 – 15.00 WIB 
 30 menit 
 
 
 3 jam 
2. Selasa, 
26 Juli 
2016 
 Konsultasi 
 
 Buku kerja 
 Konsultasi buku kerja kerja mesin dengan guru pembimbing Drs. Kasdi Sundara mengenai 
silabus dan RPP bertempat di perpustakaan SMK Piri Sleman dilakukan pukul 07.00- 11.00 
 Membuat kelengkapan buku kerja 
 4 jam 
 
 2 jam 
3. Rabu, 27 
Juli 2016 
 Bimbingan buku 
kerja dengan guru 
pembimbing 
 Pembuatan materi 
dan media ajar 
 Dilaksanakan mahasiswa PPL, bertempat didepan bengkel mesin SMK PIRI Sleman. 
Pelaksanaan pada pukul 08.00 – 10.00 
 Pembuatan ateri dan media  yang akan diajarkan Minggu depan dilakukan di posko PPL 
dilakukan pada pukul 10.30- 13.30. 
 2 jam 
 
 3 jam 
4. Kamis, 
28 Juli 
2016 
 Konsultasi dengan 
guru pembimbing  
 Konsultasi observasi 
 Melaporkan perkembangan buku kerja 
 
 Melaporkan mengenai hasil observasi pada hari senin 
 2 jam 
 
 2 jam 
5. Jumat, 
29 Juli 
2016 
 Evaluasi mingguan 
 
 Evaluasi dilakukan mengenai kegiatan yang sudah dilakukan selama minggu kemaren dan 
kegiatan yang akan dilakukan seminggu kedepan. diikuti oleh semua mahasiswa PPL di 
posko PPL. Dilakukan pukul 07.00-09.00  
 2 jam 
 
 
  Menulis laporan mingguan dan persiapan laporan jam 09.00-11.00  2 jam 
6. Sabtu, 30 
Juli 2016 
 Observasi  Observasi kegiatan kelas 08.30- 13.30  5 jam 
 
 
 
LAPORAN MINGGU KETIGA 
  
No 
Hari, 
tanggal 
Kegiatan Hasil 
Jumlah 
jam 
1. 
 
Senin, 01 
Agustus 
2016 
 Upacara bendera 
 
 
 Menyusun program 
semester 
 Evaluasi praktek 
mengajar 
 Pendampingan 
mengajar 
 
 Dilakasanakan di lapangan sekolah pukul 07.00- 07.30 WIB. Diikuti oleh semua guru SMK 
PIRI Sleman , mahasiswa PPL UNY, dan seluruh siswa SMK PIRI Sleman. Upacara berjalan 
lancar dan tertib.  
 Penyusunan program semester 08.00-09.00 
 
 Pembuatan Buku Kerja dilakukan di posko PPL diikuti oleh 4 mahasiswa PPL dilakukan 
pukul 11.30-12.00 
 
 Pendampingan mengajar CNC TU 3A  
 30 menit 
 
 
 1 jam 
 
 30 menit 
 
 
 3 jam 
2. Rabu, 03 
Agustus 
2016 
 Bimbingan buku kerja 
 
 Bimbingan mengenai buku kerja  dengan guru pembimbing Drs. Kasdi Sundara bertempat di 
perpustakaan SMK Piri Sleman dilakukan pukul 07.00- 9.00 
 Pembuatan Buku Kerja dilakukan di posko PPL pukul 9.00-13.30 
 2 jam 
 
 4 jam 30 
menit 
 3. Kamis, 04 
Agustus 
2016 
 Konsultasi dengan 
guru pembimbing 
 Membuat silabus 
  Melakukan konsultasi dengan guru pembimbing mengenai buku kerja dan melaporkan 
kegiatan pembelajaran sebelumnya dilakukan pukul 07.00-011.00 
 Membuat silabus 11.30-13.30  
 4 jam 
 
 1 jam 
4. Jumat, 05 
Agustus 
2016 
 LAporan kepada 
guru pembimbing 
 Membuat laporan 
mingguan 
 Melaporkan perkembangan administrasi guru 07.00-09.00 
 
 Memuat lapoan mingguan 09.00-11.00 
 2 jam 
 
 2 jam 
5. Sabtu, 06 
Agustus 
2016 
 Praktik mengajar  Praktik mengajar mandiri  6 jam 
   
 
LAPORAN MINGGU KEEMPAT 
No 
Hari, 
tanggal 
Kegiatan Hasil 
Jumlah 
jam 
1. 
 
Senin, 08 
Agustus 
2016 
 Upacara bendera 
 
 
 Membuat program 
semester 
 Pendampingan praktek 
Mengajar 
 Dilakasanakan di lapangan sekolah pukul 07.00- 07.30 WIB. Diikuti oleh semua guru SMK 
PIRI Sleman , mahasiswa PPL UNY, dan seluruh siswa SMK PIRI Sleman. Upacara berjalan 
lancar dan tertib.  
 Melanjutkan membuat program semester 
 
 Pendampingan praktik mengajar CNC TU 3A jam 12.00- 15.00 
 30 menit 
 
 
 1 jam 
 
 3 jam 
 2. Rabu, 10 
Agustus 
2016 
 Bimbingan buku kerja 
dengan guru 
pembimbing 
 Pembuatan buku kerja 
 Dilaksanakan 3 mahasiswa PPL, bertempat perpustakaan SMK PIRI Sleman. Pelaksanaan 
pada pukul 07.00 – 09.00 
 
 Pembuatan Buatan Buku Kerja dilakukan di posko PPL di mulai pukul 09.00-13.30 
 2 jam 
 
 
 4 jam 30 
menit 
3. Jumat, 
12 
Agustus 
2016 
 Membuat silabus 
 Laporan mingguan 
 
  Melanjutkan memuat silabus , melengkapi RPP dan materi 07.00-09.00 
 Membuat laporan mingguan dan evaluasi mingguan praktik mengajar 09.00-11.00 
 2 jam  
 2 jam 
 
4. Sabtu, 13 
agustus 
2016 
 Konsultasi 
 
 Praktik mengajar 
 Konsultasi mengenai RPP dan materi 07.00-08.30 
 
 Melakukan praktik mengajar 08.30-13.30 
 1 jam 30 
menit 
 5 jam 
 
LAPORAN MINGGU KELIMA 
No 
Hari, 
tanggal 
Kegiatan Hasil 
Jumlah 
jam 
1. 
 
Senin, 15 
Agustus 
2016 
 Upacara bendera 
 
 
 Membuat program 
semester 
Pendampingan praktek 
Mengajar 
 Dilakasanakan di lapangan sekolah pukul 07.00- 07.30 WIB. Diikuti oleh semua guru SMK 
PIRI Sleman , mahasiswa PPL UNY, dan seluruh siswa SMK PIRI Sleman. Upacara berjalan 
lancar dan tertib.  
 Melanjutkan membuat program semester 
 
 Pendampingan praktik mengajar CNC TU 3A jam 13.00- 15.00 
 30 menit 
 
 
 1 jam 
 
 2 jam 
 2. Jumat, 19 
Agustus 
2016 
 Membuat RPP dan 
Materi 
 
 Membuat RPP dan Materi serta media untuk pertemuan pada hari sabtu 07.00-11.00  
 
 4 jam 
3. Sabtu, 20 
Agustus 
2016 
 Menyusun soal 
evaluasi 
 Praktik mengajar 
 Membuat soal untuk mengevaluasi hasil belajar 07.00-08.30 
 
 Praktik mengajar jam 08.30-13.30 
 1 jam 30 
menit 
 5 jam 
 
LAPORAN MINGGU KEENAM 
No 
Hari, 
tanggal 
Kegiatan Hasil 
Jumlah 
jam 
(1 jam 
= 
40min) 
1. Selasa, 23 
Agustus 
2016 
 Bimbingan buku kerja 
 
 Administrasi guru 
 Bimbingan dengan guru pembimbing Drs. Kasdi Sundara bertempat di perpustakaan SMK Piri 
Sleman dilakukan pukul 07.00- 09.00 
 Melanjutkan membuat silabus  dan materi 09.30-13.30 
 2 jam 
 
 4 jam 
2. Rabu, 24 
Agustus 
2016 
 Bimbingan buku kerja 
dengan guru 
pembimbing 
 Pembuatan buku kerja 
  Dilaksanakan 3 mahasiswa PPL, bertempat perpustakaan SMK PIRI Sleman. Pelaksanaan 
pada pukul 07.00 – 09.00 
 
 Pembuatan Buatan Buku Kerja dilakukan di posko PPL di mulai pukul 09.00-13.30 
 2 jam 
 
 
 4 jam 30 
menit 
3. Kamis, 25 
Agustus 
2016 
 Membuat soal evaluasi 
 Melengkapi buku kerja 
 Melanjukan membuat soal evaluasi dilaksanakan pukul 07.00 – 09.00 
 
 Melanjutkan melengkapi buk kerja 09.00-13.30 
 2 jam 
 
 4 jam 
 4. Jumat, 26 
Agustus 
2016 
 Evaluasi mingguan 
 
 
 Catatan mingguan 
 Evaluasi dilakukan mengenai kegiatan yang sudah dilakukan selama minggu kemaren dan 
kegiatan yang akan dilakukan seminggu kedepan. diikuti oleh semua mahasiswa PPL di posko 
PPL. Dilakukan pukul 07.00-09.00  
 Membuat catatan mingguan 09.00-11.00 
 2 jam 
  
 
 2 jam 
5. Sabtu, 27 
Agustus 
2016 
 Konsultasi soal 
evaluasi 
 Prakrik mengajar 
 Konsultasi mengenai soal harian 07.30-08.30 
 
 Praktik mengajar 08.30-13.30 
 1 jam 
 
 5 jam 
 
LAPORAN MINGGU KETUJUH 
No 
Hari, 
tanggal 
Kegiatan Hasil 
Jumlah 
jam 
1. Selasa, 30 
Agustus 
2016 
 Bimbingan buku kerja 
 
 
 Melengkapi 
administrasi buku kerja 
 Bimbingan mengenai buku kerja dan melaporkan mengenai kegiatan pembelajaran dengan 
guru pembimbing Drs. Kasdi Sundara bertempat di perpustakaan SMK Piri Sleman dilakukan 
pukul 07.00- 10.00 
 Melengkapi administrasi buku kerja 10.00-13.30 
 3 jam 
 
 
 3 jam 30 
menit 
2. Rabu, 31 
Agustus 
2016 
 Bimbingan buku kerja 
dengan guru 
pembimbing 
 Pembuatan buku kerja 
 Dilaksanakan 3 mahasiswa PPL, bertempat perpustakaan SMK PIRI Sleman. Pelaksanaan 
pada pukul 07.00 – 08.00 
 
 Revisi yang kurang dan belum sesuai ketentuan yang berlaku pada Buku Kerja dilakukan di 
posko PPL di mulai pukul 08.30-13.30 
 1 jam 
 
 
 5 jam 
3. Kamis, 01 
September  
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing 
 Konsultasi mengenai revisi daripada buku kerja guru 07.00 – 10.30 
 
 3 jam 30 
menit 
 2016  Evaluasi  Melengkapi buku kerja dan mengevaluasi hasil kegiatan dengan membuat soal dan kisi-kisi 
10.30-13.30 
 3 jam 
 
4. Jumat, 02 
September 
2016 
 Membuat catatan 
mingguan 
 Evaluasi Mingguan 
 
 
  Membuat catatan mingguan  dan melengkapi administrasi guru pada pukul 07.00-09.00 
 
 Evaluasi dilakukan mengenai kegiatan yang sudah dilakukan selama minggu kemaren dan 
kegiatan yang akan dilakukan seminggu kedepan. diikuti oleh semua mahasiswa PPL di posko 
PPL. Dilakukan pukul 09.00-11.00  
 2 jam  
 
 2 jam  
 
 
 
LAPORAN MINGGU KEDELAPAN 
No 
Hari, 
tanggal 
Kegiatan Hasil 
Jumlah 
jam 
(1 jam 
= 
40min) 
1. Selasa, 06 
September 
2016 
 Bimbingan Buku Kerja 
 
  
 Bimbingan mengenai buku kerja gambar mesin dengan guru pembimbing Drs. Kasdi Sundara 
bertempat di perpustakaan SMK PIRI Sleman dilakukan pukul 07.00- 10.00 
 Bimbingan mengenai kisi-kisi soal ulangan harian dan soal evaluasi 10.00-13.00 
 3 jam 
 
 3 jam 
2. Rabu, 07 
September 
2016 
 Bimbingan dengan 
guru pembimbing 
 
 Bimbingan mengenai kelengkapan buku kerja bertempat diperpustakaan SMK PIRI Sleman. 
Pelaksanaan pada pukul 07.00 – 10.00 
 Revisi yang kurang dan belum sesuai ketentuan dilakukan di posko PPL di mulai pukul 10.00-
13.30 
 3 jam 
 
 3 jam 30 
menit 
3. Kamis, 08 
September  
2016 
 Bimbingan 
 Laporan PPL 
 Bimbingan mengenai soal evaluasi/ ulangan harian dan revisi 07.00-11.00 
Pembuatan laporan PPL dilakukan di posko PPL SMK PIRI Sleman dilakukan pukul 11.00-
13.30 
 4 jam 
 2 jam 30 
menit 
 4. Jumat, 09 
September 
2016 
 Piket pagi 
 Evaluasi Mingguan 
 
 
 Laporan PPL 
  Membuat catatan mingguan 
 Evaluasi dilakukan mengenai kegiatan yang sudah dilakukan selama minggu kemaren dan 
kegiatan yang akan dilakukan seminggu kedepan. diikuti oleh semua mahasiswa PPL di posko 
PPL. Dilakukan pukul 09.00-10.00  
 Pembuatan laporan PPL di SMK PIRI Sleman dilakukan di posko PPL dilakukan pukul 10.00-
11.00 
 1 jam  
 1 jam  
 
 
 2 jam 
5. Sabtu, 10 
Sptember 
2016 
 Ulangan harian dan 
praktik mengajar 
 Ulangan harian dilanjutkan praktik kerja pemesinan kelas XI M 08.30-13.30  5 jam 
 
 
 
 
LAPORAN MINGGU KESEMBILAN 
No 
Hari, 
tanggal 
Kegiatan Hasil 
Jumlah 
jam 
(1 jam 
= 
40min) 
1. 
 
Senin, 12 
September 
2016 
 LIBUR SEKOLAH  Libur IDHUL ADHA  
2. Selasa, 13 
September 
2016 
 LIBUR SEKOLAH  Libur IDHUL ADHA  
 3. Rabu, 14 
September 
2016 
 Mengoreksi dan 
menganalisis hasil 
ulangan harian 
 Laporan PPL 
 Mengoreksi dan menganalisis hasil ulangan harian 07.00-11.00 
 
 
 Membuat laporan PPL 11.00-13.30 
 4 jam 
 
 
 2 jam 30 
menit 
4. Kamis, 15 
September  
2016 
 Laporan PPL  Pembuatan Laporan PPL di posko PPL SMK PIRI Sleman pada pukul 07.00-13.00  6 jam 
5. Jumat, 02 
September 
2016 
 Penarikan PPL di SMK 
PIRI Sleman 
 Penarikan diikuti oleh seluruh mahasiswa PPL, DPL PPL SMK PIRI Sleman, Kepala Sekolah 
SMK PIRI SLeman dan Koordinator Guru Pembimbing dilakukan pukul 08.00-10.00 
 2 jam  
 
 
     
    Sleman, 15 September 2016 
Mengetahui,  
Dosen Pembimbing Lapangan PPL         Mahasiswa PPL 
 
 
 
Dr. Zainur Rofiq, M.Pd           Ahmad Mundakir 
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